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LETTER  FROM  THE  DIRECTORS  
 
To our Colleagues, Project Partners and Stakeholders:  
 
Thank you for working with us to better understand, manage and protect the Commonwealth’s water 
resources in fiscal year 2013 (July 2012 through June 2013).  Together we faced challenges including 
predicting and preparing for extreme weather (droughts and floods), managing invasive species, 
planning for sustainable water management, and understanding new federal flood insurance standards 
and flood maps.    
 
Just four months into the fiscal year we were hit with Hurricane Sandy‐the deadliest and most 
destructive hurricane of the 2012 Atlantic hurricane season, as well as the second‐costliest hurricane in 
United States history.  Although Massachusetts fared better than some of our sister states, we bore very 
significant impacts from lost roadways and bridges to homes along the coast.  Here are some examples 
of how we work with our partners during extreme weather events to protect lives and property: 
 
Before the storm:  
 Our rainfall network is being used to 
update important regional storm size and 
frequency predictions that are utilized by 
planners and engineers to ensure that 
bridges aren’t built too low, and roads 
won’t be washed away. 
 
During the storm: 
 Our staff was activated to 24/7 status for 
emergency assistance‐ helping 
communities to predict when, where, and 
how much flooding will occur using our 
USGS cooperative stream gage network. 
 
After the storm: 
 Our Lakes and Ponds Program restored lakeshores damaged by severe storm erosion, and has 
designed stormwater improvements and landscaping to prevent future damage.   
 Our Flood Hazard Management Program helps the Commonwealth quality for federal disaster relief 
and hazard mitigation grant funding made available as a result of the storm. 
 
Living in New England, one thing we can say for certain is that we will never have certainty about our 
weather!  However, we look forward to working with our partners to be better prepared before, during 
and after extreme weather events to minimize damage to lives, property and the environment. 
 
Sincerely, 
Jonathan Yeo     Anne Carroll 
Jonathan Yeo            Anne Carroll   
Director, DCR Division of Water Supply Protection  Director, DCR Office of Water Resources
Figure 1: Hurricane Sandy, Chatham MA 
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OWR  MISSION 
The Office of Water Resources (OWR) is focused on understanding and protecting the water resources 
of the Commonwealth for the people and habitats that depend on them.  OWR implements this mission 
through three program areas: 
WATER  RESOURCES  ASSESSMENT AND  PLANNING  PROGRAM 
The WRAP Program provides science, policy guidance, and technical assistance to decision‐makers and 
the public to ensure that the long term water needs of the Commonwealth’s residents, communities, 
and environment can be met.  
LAKES  AND  PONDS  PROGRAM 
The Lakes and Ponds Program protects, restores and enhances the ecological integrity and recreational 
opportunities of the Commonwealth’s lakes and ponds, including DCR’s 300 lakes and 51 freshwater 
swimming beaches. 
FLOOD  HAZARD  MANAGEMENT  PROGRAM 
The Flood Hazard Management Program (FHMP), the State Coordinating Office for the National Flood 
Insurance Program (NFIP), provides technical assistance to communities that participate in the NFIP, 
including providing assistance with program requirements and floodplain management. 
Figure 2: DCR Office of Water Resources Staff 
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WATER  RESOURCES  ASSESSMENT AND  PLANNING  PROGRAM   
DCR’s Water Resources Assessment and Planning (WRAP) 
Program works on policies and programs to preserve and 
protect water resources statewide, in partnership with 
the Executive Office of Energy and Environmental Affairs 
(EEA) and our sister agencies.  WRAP also provides 
technical and administrative staff to the Massachusetts 
Water Resources Commission (WRC).   Established in 
1956, the WRC is the primary statewide authority 
responsible for developing, coordinating and overseeing 
the Commonwealth’s water policy and planning activities. 
WRAP staff focus on science, policy and long‐range 
planning through the following programs: 
SCIENCE FOR PEOPLE AND THE ENVIRONMENT 
 Oversee the Statewide Rainfall Network in partnership with our volunteer observers at 150 
stations since 1956 to provide critical data and track trends over time. 
 Analyze and report on Statewide Hydrologic Conditions and Drought Status  
 Cooperate with the United States Geological Survey (USGS) to provide timely scientific research 
and streamflow data to inform statewide policy. 
POLICY AND PLANNING FOR A SUSTAINABLE FUTURE 
 Ensure environmental protection when water transfers are needed by providing technical 
review for the WRC on all Interbasin Transfer applications. 
 Provide Water Needs Forecasts for approximately 180 communities to help with their long‐
range planning and for use in obtaining withdrawal permits under the Water Management Act. 
 Develop statewide Water Conservation Standards on behalf of the WRC and update them every 
five years to ensure efficient use of water. 
 Lead the state’s Drought Management Planning to help the Commonwealth effectively prepare 
in the event of prolonged drought. 
 Provide policy and technical guidance on the Sustainable Water Management Initiative  
 Provide technical assistance to DCR’s forests and parks managers and the general public on 
water issues as needed. 
 Maintain a popular educational website, which received over 20,000 visits this year, on the 
Ipswich River Targeted Watershed Demonstration Project, completed by OWR in 2011. 
Figure 3: Hopkinton Reservoir, Hopkinton 
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FY  2013  WRAP  HIGHLIGHTS  
PLANNING FOR DROUGHT 
Through our work with the Massachusetts Water Resources Commission, we published the first 
statewide Massachusetts Drought Management Plan.  The Plan will guide future decision making on 
drought declarations using the latest science and technology, which will help the Commonwealth better 
anticipate and prepare for drought related impacts including water supply shortages, fire danger and 
streamflow impacts.  http://www.mass.gov/eea/docs/eea/wrc/droughtplan.pdf 
PROTECTING RARE HABITAT 
Interbasin Transfers: Staff worked with the Town of Foxborough and the Massachusetts Water 
Resources Commission on an amendment to a previously approved interbasin transfer.  The changes 
provided additional protection for a nationally‐rare Atlantic White Cedar Swamp (Witch Pond) in which 
Foxborough has drinking water wells.  
IMPROVEMENTS AT DCR PARKS 
Staff worked with the Accelerated Energy Program (AEP) to include water conservation measures in 
audits being conducted at DCR facilities, including state parks and forests, pools, rinks, and beaches.  
Staff developed a set of water conservation recommendations with DCR maintenance staff input to 
ensure that the recommendations were workable in the facilities.  These recommendations have already 
been implemented at Otter River State Forest, saving water and 86% of the installation cost by taking 
advantage of AEP funds.  
I remember the work on the 
original Foxborough decision 
and how it included adaptive 
management.  It’s nice to see 
that the approach worked‐ 
and that all these many years 
later it’s helping to protect the 
environment.  
Mark P. Smith,  
The Nature Conservancy 
Figure 4: Witch Pond Cedar Swamp, Foxborough 
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LAKES  AND  PONDS  PROGRAM 
Massachusetts has over 3,500 lakes, approximately 300 of which are on DCR property. The Lakes and 
Ponds Program serves park visitors and all citizens who use lakes and ponds, as well as municipalities, 
communities, legislators and lake advocate groups. 
The program implements its mission through: Public education, outreach and technical assistance; 
Monitoring and assessment of lakes and their watersheds; Protection and restoration projects; and 
Partnerships  with lake and pond stakeholders at the local, regional, state and federal levels. 
FY  2013  LAKES  AND  PONDS  HIGHLIGHTS 
RESTORING OUR SWIM BEACHES 
• In partnership with MassParks staff, we restored and reopened swim beaches that had been closed 
for years at Ashland State Park in Ashland, and Dean Pond in Brimfield State Forest.  
PREVENTING THE SPREAD OF INVASIVE SPECIES 
• Staff trained over 200 citizens to protect their lakes and ponds through monitoring for aquatic 
invasive species and learning about the many ways each of us can protect our lakes and ponds 
• For the fourth year since the July 2009 discovery of zebra mussels in the Berkshires’ Laurel Lake 
(Lee/Lenox), we worked successfully with our local partners to prevent the spread of this harmful 
aquatic invasive species through ongoing monitoring, boat inspections and washing, and our Clean 
Boat Certificate Program. 
• Working with our partners, we removed many tons of invasive water chestnut from the Charles and 
Mystic Rivers, helping to restore channels and passage for recreational use.
Figure 5: Quabbin Zebra Mussel survey  Figure 6: Pulling up benthic mats, Lake Cochituate 
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FLOOD  HAZARD  MANAGEMENT  PROGRAM  (FHMP)  
The Flood Hazard Management Program was established in 1980 as the State Coordinating Agency for 
the National Flood Insurance Program (NFIP).  Working closely with 
the Federal Emergency Management Agency (FEMA), it provides a 
range of technical assistance services to the 336 Massachusetts 
communities that participate in the NFIP.  These services include 
help in understanding the requirements for participation in the 
NFIP, interpreting flood insurance maps and other technical 
products, and assistance in the review of proposed projects. 
The program also provides expertise on floodplain management 
and hazard mitigation to other state agencies, engineers, architects, 
and property owners.  The program administers the 
Commonwealth’s hazard mitigation planning and grants programs 
through close cooperation with the Massachusetts Emergency 
Management Agency. 
FY  2013  FHMP  HIGHLIGHTS 
TECHNICAL ASSISTANCE 
• Staff assisted 20 communities to understand and comply with the 
new National Flood Insurance Program (NFIP) standards, ensuring 
that eligible citizens and communities can qualify for flood 
insurance. 
• Helped thousands of citizens understand their flood risk by 
explaining FEMA’s mapping program‐ what it means and how it 
applies to them. 
STATE HAZARD MITIGATION PLAN AND GRANTS 
• Staff ensured the Commonwealth’s continuing eligibility for Federal 
disaster assistance and hazard mitigation grant funding to state 
agencies and communities by updating the State Hazard Mitigation Plan in cooperation with the 
Massachusetts Emergency Management Agency (MEMA).  The plan identifies potential effects from 
natural hazards and outlines actions that should be taken in order to manage the risks of natural 
hazards and reduce future costs of rebuilding. 
• DCR and MEMA submitted grant applications to FEMA for over $12 million in hazard mitigation 
grant projects.  The grant awards to communities and state agencies will help them take action to 
reduce the cost of future natural hazard events. 
You have been extremely helpful in 
answering my questions and 
providing valuable insight as it 
relates to flood insurance maps and 
the 2012 Reform Act.  This 
information will be very useful in our 
dealings with our clients, properties, 
and their insurance.  I felt that my 
concerns were addressed and that 
they were approached by you with a 
welcoming disposition.   
Thank you very much. 
Brian J. Young, Insurance Account 
Executive 
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